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Аннотация
В статье представлен опыт работы творческого коллектива педагогов МБУДО 
«Центр внешкольной работы» Ново-Савиновского района г. Казани по использова-
нию информационных технологий в экологическом образовании младших школьни-
ков. Описываются разработанные педагогами цифровые образовательные ресурсы по 
экологии. Рассматриваются различные формы использования информационных тех-
нологий в учебной деятельности.
Ключевые	слова: информационные технологии, цифровые образовательные ре-
сурсы, младшие школьники, экология, информатика.
Abstract
The article presents the work experience of the creative team of the teachers of the «Сenter 
of extracurricular work» of the Novo-Savinovsky district of Kazan on the use of information 
technologies in environmental education of junior schoolchildren. Digital educational 
resources on ecology developed by teachers are described. You can see various forms of using 
information technologies in educational activities are considered in this article.
Keywords:	 information technologies, digital educational resources, junior school-
children, ecology, informatics.
В настоящее время компьютер является органичной составляющей жиз-
ни школьника. Он не воспринимается им как нечто непонятное, загадочное 
и у них отсутствует боязнь сломать его, что есть у старшего поколения. Дети 
гораздо активнее используют цифровые технологии, быстрее ориентиру-
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ются в информационном пространстве. Вследствие этого использование 
информационных технологий в образовании является уже необходимым 
условием, так как мотивирует школьников, помогает активизировать поз-
навательную деятельность, содействует развитию личностных и нравствен-
ных качеств обучающихся, дает новые возможности для творчества.
Сегодня практически все педагоги дополнительного образования 
экологической направленности в своей деятельности активно использу-
ют современные компьютерные технологии. Разнообразие и качество ис-
пользуемого материала (мультимедийные презентации, фрагменты науч-
но-популярных фильмов о природе, спутниковые снимки, макросъемка 
природных объектов и явлений) делает занятие более наглядным, инте-
ресным и эмоциональным.
Особенностью учебно-воспитательного процесса по экологическому 
образованию младших школьников в Центре внешкольной работы явля-
ется то, что информационные технологии являются и средством, и рабо-
чей средой обучения.
Коллективом педагогов отдела экологического образования и отде-
ла компьютерного обучения разработаны цифровые образовательные 
ресурсы предназначенные для совместной деятельности педагога и уча-
щихся, самостоятельной работы учащихся и сопровождающего процесс 
обучения контроля.
Задания выполняются учащимися на компьютере. Комплекс заданий 
разрабатывался как мультимедийная поддержка программы «Игровая 
экология» в рамках реализации проекта «Формирование устойчивой мо-
тивации младших школьников к естественно-научным предметам через 
интеграцию курсов экологии и информатики».
Цифровые образовательные ресурсы по экологии подразделяются на 
3 группы заданий:
Для выполнения первой	 группы учащимся и педагогу достаточно 
иметь начальные пользовательские навыки владения компьютером. За-
дания и вопросы, предполагают выбор варианта ответа, ввод слова или 
фразы, указание на рисунке нужного объекта, перетаскивание объектов и 





• Эволюция жизни на Земле
• Оптимальные условия жизни
• Природные зоны
• Взаимоотношения в природе
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• Природные ресурсы
• Верю – не верю (сферы Земли)
• Верю – не верю (Сколько экосистем в биосфере?)
В эту группу входят и компьютерные тесты для проведения проме-
жуточной и итоговой оценки знаний учащихся. Преимуществом компью-
терного тестирования является объективность оценки, сама процедура 
тестирования занимает мало времени и учащийся получает результат сра-






• Связи в природе
• Человек – сын природы
• Итоговый тест 1 год
• Итоговый тест 2 год
• Итоговый тест 3 год
Для выполнения заданий первой группы наличие компьютерного 
класса не является обязательным условием. Достаточно иметь интерак-
тивную доску для разбора заданий или предлагать учащимся в качестве 
домашних (дополнительных) заданий.
 Итоговый тест 2 год
 Итоговый тест 3 год
Для выполнения заданий первой гру  наличие компьютерного 
класса не является обязательным условием. Достаточно иметь 
интерактивную доску для разбора заданий или предлагать учащимся в 
качестве домашних (дополнительных) заданий.
Данный комплект разработанных заданий в нашем Центре также 
используется при проведении 
практического этапа ежегодной Республиканской экологической 
олимпиады учащихся 2-5 классов. Этот этап олимпиады всегда вызывает 
неподдельный интерес у участников, так как они могут показать свои 
знания по экологии в увлекательной для них форме. Разработанные 
задания педагоги Центра используют и при проведении массовых 
мероприятий в отделах компьютерного и экологического отделов.
 Вторая группа – это задания, для выполнения которых 
необходимы навыки работы в простейшем графическом редакторе Paint.
Данные задания выполняются учащимися на занятиях экологии, 
проводимых в компьютерном классе. Контроль выполнения этих заданий 
осуществляет педагог по экологии, имеющий навыки работы в редакторе.
 Примеры заданий:   
 Ит говый тест 2 год
 Ит говый тест 3 год
Для выпол ения з даний первой группы нал чие ко пьютерн го 
класса не является обязательным условием. Дос аточно иметь 
интерактивную доску для разбора з даний ли предл гать учащимся в 
качестве домашних (д полнительных) з даний.
Данный комплект разработанных з даний в нашем Центре также 
используется при пров дении 
практическ го эт па жегодной Республиканской эк логической 
олимпиады учащихся 2-5 классов. Э от этап олимпиады всегда в зывает 
неподдельный инт рес  участников, та  ак они могут показать свои 
з ания по эк логии в увлекательной для них форме. Разработанные 
з дания педа оги Центра используют и при пров дении массовых 
мероприятий в отделах компьютерн го и эк логическ го отделов.
 Вторая группа – это з дания, для выпол ения к торых 
необходимы навыки работы в простейшем графическом редакторе Paint.
Данные з дания выполняются учащ мися на занятиях эк логии, 
пр водимых в компьютерном классе. Контроль выпол ения этих з даний 
осуществляет педа ог по эк логи , имеющий навыки работы в редакторе.
 Примеры з даний:   
Д нный комплект р зраб тан ых задан й в нашем Центре также 
исп ьзуется при проведении практического эта а еж годной Респуб-
ликанской экологической олимпиады учащихся 2-5 классов. Этот этап 
олимпиады всегда вызывает неподдельный интерес у участников, так как 
они могут показать свои знания по экологии в увлекательной для них 
форме. Разработанные задания педагоги Центра используют и при про-
ведении массов х мероприятий в отделах компьютерного и экологичес-
кого отделов.
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Вторая	 группа – это задания, для выполнения которых необходи-
мы навыки работы в простейшем графическом редакторе Paint. Данные 
задания выполняются учащимися на занятиях экологии, проводимых в 
компьютерном классе. Контроль выполнения этих заданий осуществляет 
педагог по экологии, имеющий навыки работы в редакторе.
Примеры заданий:
 В третью группу входят 
интегрированные задания для 
закрепления тем по экологии и 
информатике. Для выполнения данных 
заданий необходимо системное 
обучение по двум направлениям 
(экология и информатика). Эти 
задания, предполагают специальные 
знания редактора анимации Flash. Выполняются они на занятиях 
информатики, а затем проверяются и обсуждаются на занятиях экологии. 
Например, задание «Строение биосферы».
После изучения темы «Границы биосферы». На занятиях по 
информатике учащиеся создают анимированную схему строения
биосферы. На схеме необходимо разместить на соответствующем уровне 
обитателей биосферы.  Затем анимировать схему, создав классическую 
анимацию движения для каждого животного. Готовые работы 
просматриваются на следующем занятии по экологии, проверяется 
правильность расположения живых существ.
В разных группах комплекта цифровых образовательных ресурсов 
присутствуют задания с одним и тем же экологическим содержанием. 
Педагог может выбрать форму выполнения данного задания в 
зависимости от владения учащимся информационными технологиями, 
тем самым реализуется индивидуальный подход в обучении. 
Опыт работы показал, что использование представленных 
материалов позволяет педагогу повысить эффективность учебного 
процесса за счѐт внесения разнообразия на разных этапах занятия, 
эффективно организовать самостоятельную работу, контроль уровня 
усвоения знаний, качественное закрепление и отработку навыков у 
учащихся, активизировать их познавательную деятельность и повысить 
интерес к занятиям по экологии. 
УДК 378
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ИМПЕРАТИВЫ 
РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ С ПОЗИЦИИ 
РОССИЙСКИХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
NATION-STATE IDENTITY AND PATRIOTIC UPBRINGING AS 
IMPERATIVES OF THE DEVELOPMENT OF THE FUTURE 
 Итоговый тест 2 год
 Итоговый тест 3 год
Для выполнения заданий первой группы наличие компьютерного 
класса не является обязательным условием. Достаточно иметь 
интерактивную доску для разбора заданий или предлагать учащимся в 
качестве домашних (дополнительных) заданий.
Данный комплект разработанных заданий в нашем Центре также 
используется при проведении 
практического этапа ежегодной Республиканской экологической 
олимпиады учащихся 2-5 классов. Этот этап олимпиады всегда вызывает 
неподдельный интерес у участников, так как они могут показать свои 
знания по экологии в увлекательной для них форме. Разработанные 
задания педагоги Центра используют и при проведении массовых 
мероприятий в отделах компьютерного и экологического отделов.
 Вторая группа – это задания, дл  выполнен я которых 
необходи ы навыки рабо ы в простейшем графическом редакторе Paint.
Данные задания выполняются учащимися на занятиях экологии, 
проводимых в компьютерном классе. Контроль выполнения этих заданий 
осуществляет педагог по экологии, имеющий навыки работы в редакторе.
 Примеры заданий:   
В третью	 группу входят интегрированные задания для закрепле-
ния тем по экологии и информатике. Для выполнения данных заданий 
необходимо системное обучение по двум направлениям (экология и н-
форматика). Эти задания, предполагают спец альные знания редактора 
анимации Flash. Выполняются они на занятиях информатик , а затем 
проверяются и обсуждаются на занятиях экологии.
Например, задание «Строение биосферы».
После изучения темы «Границы биосферы». На занятиях по инфор-
матике учащиеся создают анимированную схему строения биосферы. На 
схеме необходимо разместить на соответству щем уровне обитателей 
биосферы. Затем анимировать схему, соз в классическую анимацию дви-
жения для каждого животного. Готовые работы просматриваются на сле-
дующем занятии по экологии, проверяется правильность расположения 
живых существ.
В разных группах комплекта цифровых образовательных ресурсов 
присутствуют задания с одним и тем же экологическим содержанием. Пе-
дагог может выбрать форму выполнения данного задания в зависимости 
от владения учащимся информационными технологиями, тем самым реа-
лизуется индивидуальный подход в обучении.
Опыт работы показал, что использование представленных материалов 
позволяет педагогу повысить эффективность учебного процесса за счёт 
внесения разнообразия на разных этапах занятия, эффективно организо-
вать самостоятельную работу, контроль уровня усвоения знаний, качест-
венное закрепление и отработку навыков у учащихся, активизировать их 
познавательную деятельность и повысить интерес к занятиям по экологии.
